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 چکیدُ:
هقذهِ: سیٌیت آلشطیک یک هـکل ؿایغ تْذاؿت خْاًی اػت کِ ًضدیک تِ یک چْاسم خْاى اص ایي 
تَاًذ اثشات هٌفی ) اگشچِ ػلائن سیٌیت آلشطیک تْذیذکٌٌذُ حیات ًیؼتٌذ اها هی1تشًذ. (تیواسی سًح هی
سا دس  ) efil fo ytilauqّای فیضیکی، سٍاًی ٍ اختواػی فشد هثتلا داؿتِ تاؿذ ٍ کیفیت صًذگی (ی خٌثِسٍ
گشدد ) ایي تیواسی تاػث کاّؾ کاسایی فشد دس هحیط کاس ٍ هذسػِ هی3آًْا تحت تأثیش قشاس دّذ. (
تلکِ اص ًظش اقتلادی ٍ  ؿَدّای هشتَط تِ دسهاى ٍ تـخیق هیتٌاتشایي ًِ تٌْا تاػث افضایؾ ّضیٌِ
 )2گشدد. (ٍسی هیاختواػی تاػث کاّؾ تْشُ
 dna sitinihR cigrellA( AIRAتٌذی ایي تیواسی اص لحاظ ؿذت تشاػاع ساٌّوای هلاک تقؼین
ّای دسهاًی ّن ) کِ ایي یک هؼیاس هْن تشای اسصیاتی هؤثش تَدى سٍؽ  amehtsa no tcapmi s’ti
 )8ّؼت. (
تالای ایي تیواسی دس خَاهغ ّذف ایي هطالؼِ تشآٍسد اثش ایي تیواسی سٍی کیفیت  تا تَخِ تِ ؿیَع
 صًذگی افشاد تیواس اػت ٍ دس ًْایت تَخِ تیـتش تِ ایي تیواسی اص ًظش تـخیق ٍ دسهاى ٍ پیـگیشی اػت.
کض ّذف: اسصیاتی کیفیت صًذگی تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک هشاخؼِ کٌٌذُ تِ دسهاًگاُ آلشطی هش
 .اػت ّای ّوشاُ دس تیواساى هَسد هطالؼِدسهاًی قذع ٍ ًیض تشسػی ػلائن ٍ تیواسی
ػال اص ّش دٍ خٌغ کِ تا ؿکایت یک یا  51سٍؽ اًدام کاس: دس ایي هطالؼِ تیواساى تا ػي تالاتش اص 
خاسؽ ّای هکشس، گشفتگی تیٌی ٍ چٌذ هَسد اص ػلائن سیٌیت آلشطیک ؿاهل خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی، ػطؼِ
ّفتِ هتَالی کِ  4سٍص دس ّفتِ تشای حذاقل  4سٍص دس ّفتِ یا کوتش اص  4ٍ آتشیضؽ چـن تِ هذت حذاقل 
اًذ ٍ سیٌیت آلشطیک دس آًْا کشدُ تِ دسهاًگاُ آلشطی هشکض قذع هشاخؼِ 4931لغایت دی  3931هاُ اص دی
لؼِ اًتخاب ؿذًذ. ػپغ اطلاػات تشای ؿشکت دس هطا ی ٍ ًیض تؼت پَػتی اثثات ؿذُ اػتتا ػلائن تالیٌ
هَسد  repinuJالوللی فشدی ٍ دهَگشافیک آًْا ثثت ؿذ ٍ کیفیت صًذگی آًْا تَػط پشػـٌاهِ هؼتثش تیي
ّا تَػط ّای ّوشاُ ًیض یک ػؤال دس ًظش گشفتِ ؿذ. ػپغ دادُ) دس هَسد تیواسی72تشسػی قشاس گشفت. (
 دّی قشاس گشفت.سصیاتی ٍ ًوشُّای آهاسی هَسد اٍ ػایش سٍؽ sspSافضاس ًشم
%  57% آًْا صى تَدًذ ٍ  06هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ کِ  RAًفش اص افشاد  021ًتایح: دس ایي هطالؼِ 
 ػال داؿتٌذ. 03آًْا ػي صیش 
-دادًذ کِ ػطح دسآهذ پاییٌی داؿتٌذ. تشاػاع طثقِداسّا تـکیل هیتیـتش افشاد سا داًـدَیاى ٍ خاًِ
 شیي ًَع آًْا هتٌاٍب ؿذیذ تَدًذ.تیـت AIRAتٌذی 
%)  37/3%) ػلاهت ٍ تؼذ اص آى تا فاكلِ کوی ( 57تشیي (اص ػلائن تیواسی خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی ؿایغ
تشیي تیواسی ّای ایي تیواسی ػیٌَصیت ؿایغ ytidibrom-oCگشفتگی تیٌی ػلاهت ؿایغ تَد.  اص تیي 
ؿذًذ. کاّؾ تَیایی ٍ سیفلاکغ ٍ آػن تِ تشتیة ػایش ل هیّوشاُ تَد کِ تقشیثاً ًیوی اص تیواساى سا ؿاه
ی اص آًْا تِ ّش پشػـٌاهِ ًوشُ گیشدّی تِ ّش پشػـٌاهِ ٍ هیاًگیيّای ّوشاُ تَدًذ. تؼذ اص ًوشُتیواسی
تِ تالا کؼة  3ؿذیذ قشاس گشفتٌذ یؼٌی ًوشُ  -% اص تیواساى دس گشٍُ هتَػط 46/1تؼلق گشفت کِ     0-6
 کشدُ تَدًذ.
 دس استثاط تا اسصیاتی کیفیت صًذگی ّش چِ ػي کوتش تَد اختلال کیفیت صًذگی تیـتش تَد. 
 داس یافت ًـذ.دس هَسد خٌغ تا کیفیت صًذگی استثاط هؼٌی
دٍ ػلاهت گشفتگی تیٌی ٍ خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی استثاط هؼٌاداس آهاسی تا اختلال دس کیفیت صًذگی تِ 
 )  P ˂0/10دػت آهذ. (
ّای ّوشاُ ػیٌَصیت ٍ کاّؾ تَیایی ٍ آػن تاػث افضایؾ اختلال دس کیفیت صًذگی تیواسیدس هَسد 
 داس ثثت ؿذ.ؿَد کِ دس ایي هَسد ّن استثاط هؼٌیهی
ّای هـکلات کلی خَاب ٍ صهاى خَاب ٍ تیذاس ؿذى كثحگاّی ٍ هـکلات ػولی دس ّش یک اص حیطِ
 کِ استثاط آًْا ًیض تِ اثثات سػیذ.ٍ هـکلات سٍحی استثاط تا کیفیت صًذگی تشسػی ؿذ 
گیش تِ ایي تشتیة تا تَخِ تِ ؿیَع تالای ایي تیواسی دس خَاهغ ٍ افضایؾ سٍصافضٍى آى ٍ ًیض تأثیش چـن
ایي تیواسی دس کیفیت صًذگی افشاد لاصم اػت کِ پضؿکاى دس خْت تـخیق ٍ دسهاى ٍ کٌتشل ػلائن 
ی آلشطی ٍ تَخیِ تیواس خْت پشّیض اص آى گام هْوی دس ّاتیواسی تلاؽ کٌٌذ ٍ تا ؿٌاخت دقیق هحشک
 خْت تْثَد کیفیت صًذگی تیواساى تشداسًذ.
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خْاًی اػت ٍ ًضدیک تِ یک چْاسم خوؼیت سیٌیت آلشطیک یک هـکل ؿایغ تْذاؿت 
ّای اخیش افضایؾ چـوگیش تخلَف دس قـش تشًذ ٍ دس دِّخْاى اص ایي تیواسی سًح هی
تَاًذ اثشات ؿَد اها هی) اگشچِ ایي تیواسی اغلة خذی ٍ هْن تلقی ًوی1خَاى داؿتِ اػت.(
ؿذ ٍ کیفیت صًذگی هٌفی تش ػولکشدّای فیضیکی ٍ سٍاًی اختواػی افشاد هثتلا داؿتِ تا
تِ هؼٌای التْاب  )sitinihR cigrellA(تیواساى سا تِ ؿذت تحت تأثیش قشاس دّذ. سیٌیت آلشطیک 
هخاط تیٌی اػت ٍ تا یک یا چٌذ ػلائن آتشیضؽ تیٌی، خاسؽ، ػطؼِ، گشفتگی تیٌی ّوشاُ 
ّای َّا ى) کِ ایي ػلائن تا آلشط2ا اػت. (ّاػت ٍ اغلة تَأم تا اسیتن، تَسم ٍ خاسؽ چـن
ٍ غثاس، ػَػک، ػگ، گشتِ، پش پشًذگاى تـذیذ  ذ گشدُ گیاّاى، هایت هَخَد دس گشدهاًٌ
ّای ؿایغ ّای ؿغلی هثل لاتکغ، آسد، حیَاًات آصهایـگاّی ّن اص هحشکؿَد. آلشطیهی
 )1ّؼتٌذ. (
-تَاًٌذ اثشات هٌفی سٍی خٌثِاگشچِ ػلائن سیٌیت تْذیذکٌٌذُ حیات ًیؼتٌذ اها آًْا هی
اٍ سا  )efil fo ytilauq(ّای فیضیکی، سٍاًی ٍ اختواػی فشد هثتلا داؿتِ تاؿٌذ ٍ کیفیت صًذگی 
: کیفیت صًذگی ػثاستؼت  OHWتحت تأثیش قشاس دٌّذ. طثق تؼشیف ػاصهاى خْاًی تْذاؿت 
-ّای هثثت ػلاهتی ٍ خٌثِاص ػولکشد سٍاًی، خؼوی ٍ اختواػی فشد تا دس ًظش گشفتي خٌثِ
 )3یواسی ٍ اختلال ػولکشدی ًاؿی اص آى. (ّای هٌفی ت
 3
 
گشدد. تٌاتشایي ًِ تٌْا سیٌیت آلشطیک ػثة کاّؾ کاسایی فشد دس هحیط کاس ٍ هذسػِ هی
ؿَد تلکِ اص ًظش اقتلادی ٍ ّای هشتَط تِ دسهاى ٍ تـخیق هیتاػث افضایؾ ّضیٌِ
 )2گشدد. (ٍسی هیاختواػی تاػث کاّؾ تْشُ
ؿَد ٍ ایي تذاى ػلت اػت کِ تیٌی تِ تِ هخاط تیٌی ًویآثاس سیٌیت آلشطیک هحذٍد 
ػیٌَع، حلق ٍ چـن ٍ گَؽ ٍ تشًٍؾ استثاط داسد ٍ ایي افشاد دس هؼشم ػیٌَصیت، 
دّذ ) ّوچٌیي ایي تیواسی اختلال دس خَاب هی4کًَظکیتَیت اٍتیت هذیا ٍ آػن ّؼتٌذ. (
ػلیشغن ایي ّوِ آثاس هٌفی  )5دّذ. (ٍ ػولکشدّای فشدی اختواػی سا تحت تأثیش قشاس هی
ؿَد ٍ پضؿکاى فقط تِ ػلائن رکشؿذُ ایي تیواسی اص ػَی افشاد هثتلا اغلة خذی تلقی ًوی
تیواسی ٍ دسهاى ػلائن تَخِ داسًذ ٍ تِ تأثیش ایي تیواسی دس کیفیت صًذگی افشاد تَخْی 
 ًذاسًذ.
احتقاى تیٌی اص  ؿَد.سیٌیت آلشطیک دس اطفال تاػث کاّؾ توشکض ٍ قذست یادگیشی هی
ؿَد. فاًکـي کٌذ ٍ هٌدش تِ خؼتگی سٍصاًِ ٍ خَاب آلَدگی هیخَاب ساحت خلَگیشی هی
) ػلائن ؿذیذ 6ؿَد. (ادساکی ٍ ؿٌاختی تیواس ّن تا ػلائن سٍصاًِ سیٌیت آلشطیک هختل هی
آلشطیک تیٌی دس كثح تاػث ػَاسم تیٌایی دس صهیٌِ ػایکَػَؿیال ٍ اهَؿٌال افشاد هثتلا 
ؿَد پزیشی ٍ خؼتگی هیؿَد. اها ٍخَد ػلائن دس تقیِ اٍقات سٍص هثل ؿة تاػث تحشیکهی




 dna sitinihR cigrellA( AIRAتٌذی ایي تیواسی اص لحاظ ؿذت تشاػاع ساٌّوای هلاک تقؼین
ؿَد کِ هشتثط تا تٌذی هی) اػت کِ تِ خفیف، هتَػط ٍ ؿذیذ تقؼینamehtsa no tcapmi sti
یواسی تاؿذ ٍ یک هؼیاس هْن تشای اسصیاتی ؿذت تاختلال دس خَاب ؿثاًِ ٍ فؼالیت سٍصاًِ هی
تاؿذ ّوچٌیي ایي تیواسی تشاػاع طَل ى تشای تیواسی هیدس هؤثش تَدى سٍؽ ّای دسها
 4سٍص دس ّفتِ ٍ یا کوتش اص  4(هذت ػلائن کوتش اص  tnettimretniهذت تیواسی تِ دٍ ًَع 
 تاؿذ.ّفتِ) هی 4سٍص دس ّفتِ ٍ تشای حذاقل  4(هذت ػلائن تیـتش اص  tnatsisrepّفتِ) ٍ ًَع 
 noitacifissalCاکٌَى هَسد قثَل اػت ٍ اص ًظش دسهاًی ّن تَخِ تِ ایي  AIRAتٌذی تقؼین
 )8ؿَد. (گیشی هیتلوین
ّای دا کِ خْت ػٌدؾ کیفیت صًذگی تیواساى ًیاص تِ اتضاس هٌاػثی اػت دس دِّاص آً
ّای هتؼذد ّایی اػت کِ تا اػتفادُ اص تؼتاخیش ایي اتضاس تَػؼِ یافتِ کِ ؿاهل پشػـٌاهِ
ّای دسهاًی هختلف هؼتثش ؿٌاختِ ؿذُ ٍ خْت تؼییي کیفیت صًذگی تیواساى ٍ اثشات سٍؽ
 )11، 01، 9ؿَد. (اص آى اػتفادُ هی
ّای اختلاكی صیادی ایداد ؿذُ اػت کِ تشخی هـخلات ّای اخیش پشػـٌاهِدس ػال
(هؼتثش تَدى) یؼٌی اختلالات ػولی هشتثط تا  ytidilaV  -1ّا ػثاستٌذ اص : ایي پشػـٌاهِ
 تیواسی خاف سا اًذاصُ گیشد.
 ؿاهل ّوِ هـکلاتی تاؿذ کِ دس آى تیواسی خاف هْن اػت. -2
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تٌذی ؿذُ ّا اهتیاصّا تِ پشػؾ(قاتل آًالیض آهاسی تاؿذ) ٍ پاػخ citsitatS ot elbanemA -3
 داس تاؿٌذ.ٍ ًوشُ
 (اختلاف تیي ػطح اختلالات دس تیواساى هختلف سا تـخیق دّذ) ytilbaideR -4
 حتی تِ هیضاى کن حؼاع تاؿذ) (تِ تغییشات کلیٌیکی هْن   ssenevisnopseR -5
ّای کِ اخاصُ هقایؼِ تیواساى تا تیواسی 63-FSّا طًشیک تَدًذ ًظیش پشػـٌاهِدس اتتذا 
ّا تِ تغییشات کن اها هْن خْت ِ ػلت ایٌکِ ایي پشػـٌاهِداد. ػپغ تهختلف سا هی
پشػـٌاهِ اختلاكی سیٌیت ٍ  ollirieciP،  repinuJتیواساى حؼاػیت کوی داؿتِ، لزا خَیٌپش 
 ) 21ي تاس اتذاع کشدًذ. (سیٌَػیٌَصیت سا تشای اٍلی
تا تَخِ تِ ؿیَع تالای ایي تیواسی دس خَاهغ، ّذف ایي هطالؼِ تشآٍسد اثش ایي تیواسی 
سٍی کیفیت صًذگی افشاد تیواس اػت ٍ دس ًْایت تَخِ تیـتش تِ ایي تیواسی اص ًظش تـخیلی 
سیٌیت آلشطیک  ٍ دسهاى ٍ پیـگیشی اػت. کِ دس ایي هطالؼِ کیفیت صًذگی دس افشاد هثتلا تِ























 هطالؼات اًجام ضدُ در ایزاى -1-2
 7-71کیفیت صًذگی دس تیواساى هثتلا تِ آػن  6002صًذیِ، هؼیي ٍ هَحذی دس ػال  -1
ػالِ ٍ هشاقثیي اكلی آًْا سا تشسػی کشدًذ ٍ دس ایي هطالؼِ هـخق گشدیذ تا افضایؾ 
ؿذ ٍ دس خٌغ هزکش ایي اختلالات ؿذت آػن اختلال کیفیت صًذگی آًْا تیـتش هی
ّای لِ فؼالیتتیـتش اص خٌغ هؤًث تَد. دس تیواساى هزکش تیـتشیي اختلالات دس هقَ
ّای تیواسی آػن تَد. فیضیکی تَد ٍ دس خٌغ هؤًث تیـتشیي اختلال دس هقَلِ ًـاًِ
داس دس تشسػی اختلالات کیفیت صًذگی هشاقثیي اكلی تیواساى آػوی یک استثاط هؼٌی
تیي افضایؾ ؿذت تیواسی آػن فشصًذاى ٍ اختلال دس کیفیت صًذگی هشاقثیي هلاحظِ 
 )31تیـتش دس هشاقثیي تیواساى هزکش تَد. ( گشدیذ کِ ایي اختلال
هحوذی، قشُ گَصلَ ٍ هَحذی دس هَسد سیٌیت آلشطیک دس هشکض طثی  8002دس ػال  -2
تشیي ػلاهت هَسد ؿکایت تیواساى کَدکاى تحقیقی اًدام دادًذ ٍ دسیافتٌذ کِ ؿایغ
تیواس  ّای آلشطیک دس خَد% تیواساى ػاتقِ تیواسی 28)، دس 77/9آتشیضؽ تیٌی تَد (
ّا تا تؼت پشیک پَػتی هثثت تِ گشدُ تشیي آلشطیاؽ ٍخَد داؿت. ؿایغیا خاًَادُ
% اص تیواساى اػپیشٍهتشی غیشطثیؼی داؿتِ، ؿکایت اص ػولکشد  33گیاّاى تَد ٍ 
% ٍ ؿکایت اص اختلال دس ػولکشد تحلیلی دس هیاى  64/3ؿغلی دس هیاى ؿاغلیي 




-هؼیي ٍ ؿشیؼت کیفیت صًذگی دس تیواساى سیٌیت آلشطیک هشاخؼِ 1102دس ػال  -3
کٌٌذُ تِ دسهاًگاُ آلشطی هشکض طثی کَدکاى سا تشسػی کشدًذ کِ دس ایي هطالؼِ اص 
ػال  81-53ُ ػٌی % آًْا گشٍ 07/ 9% صى تَدًذ کِ  16/8ًفش فشد هَسد هطالؼِ  011
% آًْا احتقاى  88% آًْا اص ًظش ؿذت تیواسی هتٌاٍب ؿذیذ تَدًذ کِ  83/2تَدًذ کِ 
% ّن آتشیضؽ ٍ خاسؽ  55% آتشیضؽ تیٌی داؿتٌذ ٍ  58ٍ گشفتگی تیٌی داؿتٌذ ٍ    
% آًْا  47ّای ّوشاُ تیـتشیي هَسد ػیٌَصیت تَدُ اػت ٍ چـن داؿتٌذ. اص تیواسی
صًذگی سا هتَػط ؿذیذ گضاسؽ کشدًذ ٍ ّشچِ ؿذت تیواسی  اختلال دس کیفیت
 )82تیـتش ؿذُ اختلال دس کیفیت صًذگی ًیض تیـتش ؿذُ اػت. (
 هطالؼات اًجام ضدُ خارجی -2-2
شت ٍ ّوکاساى کیفیت صًذگی هثتلایاى تِ سیٌیت ٍ آػن سا دس لایٌ 0002دس ػال  -4
کِ کیفیت صًذگی دس هشداى هثتلا  فشاًؼِ هَسد تشسػی قشاس دادًذ کِ ایي هطالؼِ ًـاى داد
گیشد ٍ کیفیت صًذگی دس تیواساى هثتلا تِ آػن ٍ سیٌیت دس هقایؼِ تیـتش تحت تأثیش قشاس هی
ّای آًْا ًـاى ّای فیضیکی). یافتِتاؿذ. (تدض دس صهیٌِ فؼالیتیا سیٌیت تِ تٌْایی تذتش هی
کٌذ ٍ ًتیدِ گشفت سا تذتش هیداد کِ سیٌیت آلشطیک کیفیت صًذگی تیواساى هثتلا تِ آػن 
 )51تایذ تَخِ تیـتشی تِ دسهاى هٌاػة ٍ صٍدسع سیٌیت آلشطیک ؿَد. (
تَػط ٍالشا ٍ ّوکاساًؾ کیفیت صًذگی تیواساى هثتلا تِ سیٌیت  9002دس ػال  -5
تِ صتاى اػپاًیایی اػتفادُ ؿذ. دس  sl-tnirpsEآلشطیک تشسػی ؿذ. دس ایي هطالؼِ اص پشػـٌاهِ 
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-الؼِ ٍػیغ ػلاٍُ تش تأییذ هٌاػة تَدى ایي پشػـٌاهِ تِ ػٌَاى اتضاسی خْت اًذاصُایي هط
دس تالغیي تا سیٌیت آلشطیک دسیافتٌذ کِ کیفیت صًذگی دس تیواساى هثتلا تِ  LoQRHگیشی 
سیٌیت هذاٍم ًؼثت تِ اًَاع دیگش سیٌیت تذتش تَدُ ٍ تا افضایؾ ؿذت تیواسی، کیفیت صًذگی 
 )61تش اػت. (ّای هثتلا تِ کیفیت صًذگی پاییيگیشد ٍ دس خاًنقشاس هیتیـتش تحت تأثیش 
ای خاهؼِ دس آهشیکا كَست گشفت کِ ّذف آى تؼییي ؿیَع هطالؼِ 9002دس ػال  -6
آٍسی اطلاػات ساخغ تِ ػلائن، کیفیت صًذگی ٍ سیٌیت آلشطیک دس کَدکاى آهشیکایی ٍ خوغ
ِ سیٌیت آلشطیک تالغیي ٍ کَدکاى پشداختِ ٍ ًتیدِ دسهاى داسٍیی تَد. ایي هطالؼِ تِ هقایؼ
گشفتِ اػت کِ ؿیَع سیٌیت آلشطیک ٍ هـکلات خَاب ٍ اثشات آى دس فؼالیت سٍصاًِ دس ّش 
دٍ گشٍُ یاد ؿذُ هثٌایی ٍ اػاػی اػت ٍ کَدکاى هثتلا تقشیثاً دس تشاتش فؼالیتـاى ًؼثت تِ 
کَدک اختلال دس کاس  4کَدک هثتلا،  01هحذٍدتش ؿذُ اػت. ّوچٌیي اص ّش کَدکاى ػالن 
دسكذ کاّؾ کاسایی هذسػِ دس کَدکاى  03داسًذ کِ هذسػِ داسًذ، ٍالذیي آًْا اظْاس هی
 )71داس آًْا ٍخَد داسد. (ػلاهت
ًفش تا سیٌیت آلشطیک تحت هطالؼِ قشاس گشفتٌذ ٍ  621، 7002دس طاپي دس ػال  -7
ت سیٌیت آلشطِک ػثة کاّؾ کیفیت صًذگی ٍ ّوکاساى ًـاى دادًذ کِ ّش ػلاه iromoihS




 lanosaeSًؼثت تِ گشٍُ  lainnerePتش دس گشٍُ اًؼذاد تیٌی ؿذیذتش ٍ ػلائن چـوی خفیف
 )81تَدًذ. (
ای تیٌی داًـگاُ ػی ؿَاى چیي هطالؼِدس دپاستواى گَؽ ٍ حلق ٍ  0102دس ػال  -8
 3ًفش گشٍُ کٌتشل تا  05ٍ )timretni( RAIتیواس  99ٍ  )tnatsisreP ( RAPتیواس  601اًدام ؿذ کِ 
 eugolana lausiV( SAVٍ  )63-FS mroftrohS Q (CARپشػـٌاهِ هختلف تحت تشسػی قشاس گشفتٌذ. 
ؿذیذتشی سٍی کیفیت صًذگی داسد. هتَػط تا ؿذیذ اثشات  RAPهـخق گشدیذ کِ   )elacS
تیـتش تَد ٍ ػلائن  RAPٍ استثاطات تیي ایي دٍ پشػـٌاهِ دس تیواساى تا  RAIًؼثت تِ گشٍُ 
 )91تا کاّؾ کیفیت صًذگی تیـتش استثاط داؿت. ( RAPچـوی دس 
کَدک ٍ  32ای اًدام دادًذ تِ ایي كَست کِ ٍالذیي ٍ ّوکاساى هطالؼِ avliSدس تشصیل  -9
اى تا سیٌیت آلشطیک تذٍى کَهَستیذیتی ٍ تا تؼت پَػتی هثثت تِ حذاقل یک آلشطی تِ ًَخَ
پاػخ دادًذ ٍ تا افشاد ػالن هقایؼِ ؿذًذ ٍ ًوشات پشػـٌاهِ افشاد هثتلا  05FP-QHCپشػـٌاهِ 
تش تَد ٍ هیضاى تأثیش اص ًظش خؼواًی تیـتش اص ّن صهیٌِ فیضیکی ٍ ّن ػایکَلَطیکال پاییي
گیشی کشدًذ کِ سیٌیت آلشطیک یک اثش هٌفی سٍی کیفیت صًذگی کال تَد ٍ ًتیدِػایکَلَطی
تیواساى تخلَف اص ًظش ػولکشد خؼوی داسد. ّوچٌیي اثش هٌفی سٍی استثاطات فاهیلی داسد. 
 )02(
) دس هَسد ػلائن كثحگاّی آلشطی تیٌی ٍ 9002تیوَتی ٍ ّوکاساى ٍی دس اػتشالیا ( -01
%  65)، 94-02تیواس تا ػٌیي ( 0601تحقیقی اًدام دادًذ کِ اص  تأثیش ػایکَ ػَؿیال آى
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% اظْاس داؿتِ  19داؿتِ،  doM% اختلال خلق یا اختلال  79ػلائن ؿذیذ دس كثح داؿتِ ٍ 
 28ؿَد. کِ ػلائن آلشطی آًْا دس كثح تاػث تذخلقی ٍ ػذم سضایتوٌذی آًْا دس طَل سٍص هی
ؿَد. دس آًْایی کِ ػلائن ؿذیذتش استثاطات آًْا هی% اظْاس داؿتِ کِ ػثة ػَاسم هٌفی دس 
گیشی کشدًذ کِ ػلائن ؿذیذ آلشطی تیٌی دس تش تَد ٍ ًتیدِاًذ کیفیت صًذگی پاییيداؿتِ
ؿَد ٍ دسهاى كثح تاػث ػَاسم تٌیاًی دس صهیٌِ ػایکَػَؿیال ٍ اهَؿٌال افشاد هثتلا هی
 )12ؿَد. (تْثَد کیفیت صًذگی هیهٌاػة تیواساى تاػث کاّؾ ػلائن تیواسی دس كثح ٍ 
اػتفادُ ؿذ ٍ دس هقایؼِ تا افشاد  QLQRٍ  63-FSاص پشػـٌاهِ  0102دس چیي دس ػال  -11
ػالن کیفیت صًذگی تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک کاّؾ یافتِ تَد. اها ایي کاّؾ هـاتِ 
 )lacitcarP(ت کاسی هشتَط تِ تیٌی ٍ هـکلا RAفاسًظیت هضهي تَد ٍ سًح آٍستشیي ػلائن دس 
 )22تَد.(
گیشی کشدًذ ای ًتیدِدس هقالِ 9002دس تشصیل کشیؼتیٌا کاهلَ ٍ ّوکاساًؾ دس ػال  -21
ؿًَذ کِ سیٌیت آلشطیک یک تیواسی هضهي اػت کِ کَدکاى ٍ ًَخَاًاى ٍ تالغیي آى دچاس هی
ؿَد صًذگی هیؿًَذ ٍ ػثة کاّؾ کیفیت اها غالثاً تِ طَس هٌاػثی تـخیق ٍ دسهاى ًوی
تاؿٌذ ٍ ػثة ٍ اص طشیق اختلال خَاب ثثت ٍ اختلال فاًکـي خؼوی ٍ سٍحی دس سٍص هی
ؿَد. تا پیـگیشی هٌاػة اص حوایت تیواساى دس هحیط ٍ ػَاسم اقتلادی ٍ اختواػی هی




دس ایتالیا خیَلیَ ٍ ّوکاساى ٍی تیاى کشدًذ کِ اختلال تَیایی فاکتَس  8002ػال دس  -31
کٌذ ٍ تا ٍخَد هْوی اػت کِ کیفیت صًذگی تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک سا تْذیذ هی
ؿَد. دیغ فاًکـي تَیایی ؿذیذاً سٍی ایي اغلة تَػط تیواس ٍ پضؿک ًادیذُ گشفتِ هی
ش هٌفی دس خلق ٍ لزت تذى اص غزاّا، تْذاؿت فشدی ٍ استثاطات کیفیت صًذگی هؤثش اػت، اث
 )42اختواػی داسد. (
ٍ پَلیپ  اختلال خَاب دس تیواساى تا سیٌیت آلشطیک، سیٌَػیٌَصیت 8002دس ػال   -41
-تشیي ػلائن ایي تیواسیتیٌی دس آهشیکا تشسػی ؿذ ٍ دسیافتٌذ کِ احتقاى تیٌی کِ اص ؿایغ
ؿَد ٍ ػلت کلیذی اختلال خَاب اػت ٍ تا دس صهاى خَاب هی ّاػت، ػثة اؿکال تٌفغ
 یاتذ.دسهاى احتقاى تیٌی اختلال خَاب ٍ کیفیت صًذگی تْثَد هی
ػال تَػط  81-08تیواس هثتلا تِ سیٌیت آلشطِک تا ػي  2503تَػکِ ٍ ّوکاساى  -51
تٌذی تقؼین % ػذم تَیایی داؿتٌذ ٍ تیواساى تشاػاع 74/2(پشػـٌاهِ) تشسػی کشدًذ  QLQR
ٍ  tni reveS -edoM% دس گشٍُ  84/2ٍ  tni dliM% دس گشٍُ  12/1گشٍُ تقؼین ؿذًذ.  4تِ  AIRA
تَدًذ ٍ کاّؾ تَیایی تا  P reveS -edoM% دس گشٍُ  94/3ٍ  tnatsisrep dliM% دس گشٍُ  33/7
























 اّداف ٍ فزضیات -1-3
  )sisehtopyH & evitcejbO(اّذاف ٍ فشضیات  -
 ّذف اكلی طشح: اسصیاتی کیفیت صًذگی دس تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک -الف
 اّذاف فشػی طشح: -ب
 کیفیت صًذگی دس استثاط تا ػي تیواساىتشسػی  -1
 تشسػی کیفیت صًذگی دس استثاط تا خٌغ تیواساى -2
 تشسػی کیفیت صًذگی دس استثاط تا طثقِ اقتلادی تیواساى -3
تؼییي فشاٍاًی ّش یک اص ػلائن اختلاكی تالیٌی سیٌیت آلشطیک اص قثیل آتشیضؽ تیٌی،  -4
اؿک سیضؽ چـن ٍ  ػطؼِ، خاسؽ تیٌی، گشفتگی تیٌی، خاسؽ ٍ قشهضی چـن،
 استثاط ّش یک تا کیفیت صًذگی
هثل ػیٌَصیت، آػن کًَظکیتَیت ٍ  ytidibrom -oCّای ّوشاُ تؼییي فشاٍاًی تیواسی -5
ػایش هَاسد هاًٌذ: کاّؾ تَیایی، کاّؾ چـایی، دسهاتیت تواػی سیفلاکغ، کْیش، 
 ّا تا کیفیت صًذگیآًَػوی ٍ استثاط آى
ٌیت آلشطیک (اص ًظش ؿذت ٍ هذت) ٍ تؼییي استثاط آًْا تؼییي فشاٍاًی اًَاع هختلف سی -6
 تا کیفیت صًذگی




 اّذاف کاستشدی: -ج
آؿٌایی پضؿکاى تا تأثیش تیواسی سیٌیت آلشطیک تش اتؼاد هختلف کیفیت صًذگی ایي ًَع  -1
 تیواساى ٍ توشکض تش کاّؾ تأثیشات آى
اساى تا ػَاسم تیواسی سیٌیت آلشطیک هثل ػیٌَصیت، آػن، کاّؾ تَیایی، آؿٌایی تیو -2
کاّؾ چـایی ٍ تأثیشات تشای کیفیت صًذگی ٍ تَخِ تیـتش تِ ایي تیواسی ٍ ضشٍست 
 پیـگیشی اص آى
ٍسی آًْا دس کاس ٍ کوک تِ تْثَد کیفیت صًذگی تیواساى تشای افضایؾ کاسایی ٍ تْشُ -3
اختواػی تیواسی ٍ  -اص ایي طشیق ػَاسم اقتلادیفؼالیت سٍصاًِ کِ تذیْی اػت 
 یاتذ.ّای هشتَط تِ دسهاى آى ًیض کاّؾ هیّضیٌِ
 ّای پظٍّؾّا یا ػؤالفشضیِ -د
 آیا کیفیت صًذگی تا ػي تیواساى هشتثط اػت؟ -1
 ی اقتلادی تیواساى هشتثط اػت؟آیا کیفیت صًذگی تا طثقِ -2
 استثاط اػت؟ آیا کیفیت صًذگی تا ػلائن اختلاكی تیواسی دس -3
 آیا کیفیت صًذگی تا خٌغ تیواساى هشتثط اػت؟ -4
 فشاٍاًی اًَاع سیٌیت آلشطیک تِ چِ اًذاصُ اػت؟ -5
 هیضاى اختلال خَاب ؿثاًِ دس تیواساى تِ چِ هیضاًی اػت؟ -6
 آیا سیٌیت آلشطیک تش کیفیت صًذگی اثش هٌفی داسد؟ -7
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 ّاهَاد ٍ رٍش -2-3
 ًَع هطالؼِ
 تَكیفی اػت.هطالؼِ اص ًَع اپیذهیَلَطیک 
 
 جاهؼِ هَرد هطالؼِ -1-2-3
کٌٌذُ تِ دسهاًگاُ آلشطی هشکض دسهاًی قذع اص تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک هَاخؼِ
 4931لغایت دی هاُ  3931دی هاُ 
 
 رٍش ًوًَِ گیزی -2-2-3
 ػشؿواسی / تلادفی
 
 رٍش اجزا ٍ طزاحی تحقیق -3-2-3
یک یا چٌذ  کِ(هشد ٍ صى)ػال اص ّش دٍ خٌغ  51دس ایي هطالؼِ تیواساى تا ػي تالاتش اص 
ّای هکشس، گشفتگی تیٌی هَسد اص ػلائن سیٌیت آلشطیک ؿاهل خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی، ػطؼِ
سٍص دس ّفتِ تشای  4سٍص دس ّفتِ یا کوتش اص  4ٍ خاسؽ ٍ آتشیضؽ چـن تِ هذت حذاقل 
ذع تِ دسهاًگاُ آلشطی هشکض ق 4931هاُ تا دی 3931هاُ ّفتِ هتَالی کِ اص دی 4حذاقل 
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یٌیت آلشطیک دس آًْا تشای ؿشکت دس هطالؼِ اًتخاب ؿذًذ کِ س ًفش)021( اًذهشاخؼِ کشدُ
 اثثات گشدیذ. tseT kirp nikSشای تـخیلی ٍ تؼت پَػتی تشاػاع کشایت
 ػپغ اطلاػات فشدی تیواساى ؿاهل خٌغ ٍ ػي ٍ ؿغل ٍ دسآهذ آًْا ثثت گشدیذ
ای ّوشاُ هاًٌذ : ػیٌَصیت، آػن، ّاطلاػاتی دس هَسدٍخَد یا ػذم ٍخَد تیواسی
کِ تا سٍؽ کًَظًکیتَیت، سیفلاکغ، دسهاتیت تواػی، کْیش، کاّؾ تَیایی ٍ ػذم چـایی 
 ّای کلیٌیکی ٍ پاساکلیٌیک تـخیق دادُ ؿذُ تَد خوغ اٍسی ؿذ.
) هَسد تشسػی قشاس 72( repinuJالوللی ٍ کیفیت صًذگی آًْا تَػط پشػـٌاهِ هؼتثش تیي 
تَػط خاًن دکتش ؿشیؼت ٍ ّوکاساى تِ فاسػی تشخوِ  9831شػـٌاهِ دس ػال گشفت. ایي پ
 )11ؿذُ اػت ٍ سٍایی ٍ پایایی آى تِ اثثات سػیذُ اػت. (
ّای هختلف کیفیت صًذگی ؿاهل هـکلات کلی خَاب، هـکلات ایي پشػـٌاهِ دس صهیٌِ
ؤال اػت ٍ ػ 61صهاى خَاب، ػلائن كثحگاّی ٍ هـکلات ػولی دس صهاى تیذاسی داسای 
تاؿذ. گضیٌِ اص ّیچ تا تؼیاس صیاد هی 7پاػخ تِ ّش پشػؾ تشاػاع ؿذت ػلائن داسای 
ػؤال هَسد تشسػی قشاس  4هـکلات سٍحی ٍ اهَؿٌال (ّیداى ٍ احؼاع تیواس) ّن تَػط 
اص تیواس خَاػتِ ؿذ کِ  12ػؤال داسد ٍ دس ػؤال  02گیشد ٍ دس هدوَع ایي پشػـٌاهِ هی





 رٍش جوغ آٍری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا -4-2-3
افضاس ّای آهاسی ؿذ. اطلاػات هشتَطِ ٍاسد ًشمّا ٍاسد تشًاهِاطلاػات حاكل اص پشػـٌاهِ
ّا تا کیفیت اط دادُاػتفادُ ؿذ ٍ استث erauqs-K،  tseT-tؿذ ٍ هَسد آًالیض قشاس گشفت اص  SSPS
 صًذگی ػٌدیذُ ؿذ.
 
 هحدٍدیت ّای اجزایی طزح -3-3
تاؿذ کِ هْوتشیي هحذٍدیت اخشایی طشح، ّوکاسی تیواساى خْت تکویل پشػـٌاهِ هی
 تا تَخیِ تیواساى تشطشف ؿذ.
 
 هلاحظات اخلاقی -4-3
ِ کلیِ تیواساى هَسد هطالؼِ اص اّذاف تحقیق هطلغ تَدُ ٍ تا سضایت ٍ تِ كَست داٍطلثاً
ای تشای تیواساى ًذاؿتِ ٍ دس ػیش تْثَدی دس هطالؼِ ؿشکت کشدًذ ٍ ایي هطالؼِ ّیچ ّضیٌِ


















ًفش صى تَدًذ ٍ  27ًفش آًْا هشد ٍ  84ًفش ؿشکت داؿتٌذ کِ  021دس ایي هطالؼِ هدوَػاً 
 تاؿذ.خذٍل فشاٍاًی ٍ ًوَداس صیش تیاًگش ایي هَسد هی
 
 جٌس تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً غیتَس -1-4جدٍل 
 درصد تؼداد 
 %04 84 هزد
 %06 27 سى












تا اًحشاف  92/50ًفش تیواس ؿشکت داؿتٌذ کِ هیاًگیي ػٌی آًْا  021دس ایي هطالؼِ 
ػال تَدُ اػت. دس هیاى  55ٍ تیـتشیي ػي  ػال 51تَدُ اػت کِ کوتشیي ػي  8/1هؼیاس 
% خوؼیت هَسد 57ًفش تَدًذ کِ  09ػال (گشٍُ ػٌی خَاى)  51-92تیواساى ها گشٍُ ػٌی 
 03ػال (گشٍُ ػٌی هیاًؼال)  03-55هطالؼِ سا تِ خَد اختلاف هی دادًذ ٍ گشٍُ ػٌی 
 % خوؼیت هَسد هطالؼِ تَدُ اػت. 52ًفش تَدًذ کِ هؼادل 
  
 
 فزاٍاًی تَسیغ سي تیواراى -2-4 ًوَدار
 
 دس تشسػی ؿغل افشاد هَسد هطالؼِ فشاٍاًی تِ ؿشح صیش تَد:
ًفش  11%) کاسهٌذ،  41/2ًفش ( 71داس، %) خاًِ 32/3ًفش ( 82%) داًـدَ،  54ًفش ( 45








 هطاغل تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -2-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 54 45 داًطجَ
 % 32/3 82 دارخاًِ
 % 41/2 71 کارهٌد
 % 9/2 11 ضغل آساد
 % 5 6 کارگز
 % 3/3 4 تیکار
 % 001 021 کل
 
 
 فزاٍاًی ًوًَِ ّا تزاساس هطاغل -3-4 ًوَدار
 













 درآهد تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -3-4 جدٍل
 دسكذ فشاٍاًی تؼذاد 
 %7.66 08 0
 %5.7 9 ّضاس 008تا 
 %8.5 7 هیلیَى 2ّضاس تا 008
 %02 42 هیلیَى 2تالای 
 001 021 کل
 
دس اًَاع هذاٍم خفیف، هذاٍم ؿذیذ،  AIRAدس ایي هطالؼِ تیواساى تشاػاع هؼیاسّای 
 71/5% ،  02/8تشتیة : تٌذی ؿذًذ کِ فشاٍاًی آًْا تِ هتٌاٍب خفیف، هتٌاٍب ؿذیذ طثقِ
 تاؿذ.%  هی 53%،   62/7%، 
 یواریت ضدت تزاساس یفزاٍاً -4-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 02/8 52 هداٍم خفیف
 % 71/5 12 هداٍم ضدید
 % 62/7 23 هتٌاٍب خفیف
 % 53 24 هتٌاٍب ضدید
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 فزاٍاًی ًوًَِ ّا تزاساس ضدت تیواری -4-4 ًوَدار
 
 
 ػلائن اختصاصی تیواری ریٌیت آلزصیک
دس ایي هطالؼِ چْاس ؿکایت گشفتگی تیٌی، آتشیضؽ تیٌی، ػطؼِ، خاسؽ ٍ آتشیضؽ چـن 
 گشفتِ ؿذ.تِ ػٌَاى ػلائن سیٌیت آلشطیک دس ًظش 
 57ًفش ( 09%) ٍ خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی  37/3ًفش ( 88فشاٍاًی ؿکایت اص گشفتگی تیٌی 











 مداوم شدید مداوم خفیف متناوب خفیف متناوب شدید
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 یٌیت ششیآتز داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -5-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
خارش ٍ آتزیشش 
 تیٌی
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد
 % 52 % 57 03 09




 فزاٍاًی ًوًَِ ّا تزاساس داضتي خارش ٍ آتزیشش تیٌی -5-4 ًوَدار
 
 یٌیت یگزفتگ داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -6-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 تیٌی گزفتگی
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد







 % 001 021 کل
 
 
 گزفتگی تیٌیفزاٍاًی ًوًَِ ّا تزاساس داضتي  -6-4ًوَدار 
 
 
 هکزر یّا ػطسِ داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -7-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 ػطسِ ّای هکزر
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد
 % 03/ 9 % 96/1 73 38








 فزاٍاًی ًوًَِ تزاساس داضتي ػطسِ ّای هکزر -7-4 ًوَدار
 
 
 چطن خارش ٍ ششیآتز تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -8-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
خارش ٍ آتزیشش 
 چطن
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد
 % 46/2 % 53/8 77 34










 چطن خارش ٍ ششیآتز تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -8-4 ًوَدار
دس تیواساى هَسد هطالؼِ تِ ًتایح صیش  ytidibrom -oCدس تشسػی ٍخَد تیواسی ّوشاُ یا 
%)،  8/3ًفش ( 01%) کًَظکیتَیت  01/38ًفش ( 31%)، آػن  74/5ًفش ( 75سػیذین: ػیٌَصیت 
%)، ػذم تَیایی  51/38ًفش ( 91%)، کْیش  8/3ًفش ( 01%) دسهاتیت 5.72ًفش ( 33سیفلاکغ 
 %)3.3ش (ًف 4%)، ػذم چـایی  23/5ًفش ( 93%) کاّؾ تَیایی  4/6ًفش ( 5
 
 تیٌَسیس داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -9-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 سیٌَسیت
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد
 % 25/5 % 74/5 36 75









 تیٌَسیس داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -9-4 ًوَدار
 
 
 ییایتَ کاّص داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -01-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 کاّص تَیایی
 ًذاسد داسد ًذاسد داسد
 % 76/5 % 23/5 18 93
 % 001 021 کل
 





 ییایتَ کاّص داضتي تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً -01-4 ًوَدار
 
تشیي تیواسی ّوشاُ ػیٌَصیت تَد ٍ تؼذ اص آى تِ تشتیة دس تیواساى هَسد هطالؼِ ها ؿایغ
 کاّؾ تَیایی ٍ سیفلاکغ قشاس داؿتٌذ.
ًوشُ دسیافتی اص پشػـٌاهِ تِ دٍ کیفیت صًذگی تیواساى هَسد هطالؼِ تشاػاع هیاًگیي 
 تٌذی ؿذ.دػتِ خفیف ٍ هتَػط ؿذیذ تقؼین
کشد کِ هیاًگیي ًوشُ سا اص ّش ػؤال دسیافت هی 0-6تِ ایي تشتیة کِ ّش تیواس ًوشُ تیي 
 3-6اختلال کیفیت صًذگی خفیف ٍ  0-3تَد کِ  0-6ػؤال ػذدی تیي  02دسیافتی ٍی اص 
ؿذیذ  -% تیواساى ها تطَس هتَػط 46ؿذ کِ تقشیثاً  سا هتَػط تا ؿذیذ دس ًظش گشفتِ








 یسًدگ تیفیک اختلال ضدت تزاساس ّا ًوًَِ یفزاٍاً غیتَس -11-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
اختلال کیفیت 
 سًدگی
 خفیف ؿذیذ -هتَػط خفیف ؿذیذ-هتَػط
 % 53/8 % 46/1 34 77




 یسًدگ تیفیک اختلال ضدت یفزاٍاً درصد غیتَس -11-4 ًوَدار
 
استثاط تیي هتغیشّا تِ كَست  erauqs-Kٍ   tseT-tّای آهاسی دس ایي هطالؼِ تشاػاع آصهَى
 صیش تذػت آهذُ اػت:







ػال ٍضؼیت تذتشی دس کیفیت صًذگی  53تِ ایي كَست کِ تیواساى تا ػي کوتش اص 
 داؿتٌذ. 
سی اص ًظش آهاسی یافت داتیواساى استثاط هؼٌی تشسػی استثاط کیفیت صًذگی تا خٌغ دس
 ًـذ. 
داسی دس تشسػی استثاط کیفیت صًذگی تا ؿذت سیٌیت آلشطیک اص ًظش آهاسی ساتطِ هؼٌی
-) دیذُ ؿذ. تِ طَسی کِ تیواساى تا ؿذت تیواسی تیـتش کیفیت صًذگی پاییي P; 0/200(
 تشی داؿتٌذ. 
داسی یافت هؼٌی دس تشسػی استثاط تیي هیاًگیي دسآهذ ٍ اختلال کیفیت صًذگی استثاط
 تشی داسًذ. ) کِ دس تیواساى تا هیاًگیي دسآهذ کوتش کیفیت صًذگی پاییي P;0/610ؿذ. (
دس هَسد استثاط ػلائن سیٌیت آلشطیک ٍ اختلال کیفیت صًذگی خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی 
 داسی تا کاّؾ کیفیت صًذگی داؿت.) استثاط هؼٌی P;0/010(
) تَد کِ استثاط آى تا کاّؾ کیفیت صًذگی اثثات  P;0/810دس هَسد گشفتگی تیٌی ّن (








 یسًدگ تیفیک ٍ یٌیت ششیآتز ٍ خارش يیت ارتثاط -21-4 جدٍل
  





 77 31 46 ؿذیذ
 34 71 62 خفیف 0/010
 021 03 09 هجوَع
 
 
 یسًدگ تیفیک ٍ یٌیت یگزفتگ يیت ارتثاط -31-4 جدٍل
  





 77 21 56 ؿذیذ
 34 02 32 خفیف 0/810




داسی تا ها اص تیي تیواسیْای ّوشاُ: ػیٌَصیت ٍ کاّؾ تَیایی، استثاط هؼٌی دس هطالؼِ
داسی تا کیفیت صًذگی استثاط هؼٌی  ytidibrom-oCکاّؾ کیفیت صًذگی داؿتٌذ ٍ تیي ػایش 
 یافت ًـذ.
 







 77 23 54 ؿذیذ
 34 71 62 خفیف 0/300
 021 03 09 هجوَع
 







 77 64 13 ؿذیذ
 0/200
 34 53 08 خفیف
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 021 18 93 هجوَع
 
ًیض دس هَسد استثاط تیي آػن ٍ کیفیت صًذگی دس تیواساى ها اص ًظش آهاسی استثاط هؼٌی  ٍ
 ؿذ. P;  0/2100داس یافت ؿذ. 
 خَاب اختلاف دادُ ؿذُ تَد. تخـی اص پشػـٌاهِ تِ هـکلات کلی
 خَاب یکل هطکلات یفزاٍاً -61-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 81/3 22 خفیف
 % 18/7 89 ضدید
 % 001 021 هجوَع
 
 خَاب سهاى هطکلات یفزاٍاً  -71-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 3/3 4 خفیف
 % 69/7 611 ضدید





 صثح در ضدى داریت ٌّگام نیػلا یفزاٍاً -81-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 1/7 2 خفیف
 % 89/3 811 ضدید
 % 001 021 هجوَع
 
 یداریت ساػات در یػول هطکلات یفزاٍاً -91-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 9/2 11 خفیف
 % 09/8 901 ضدید
 % 001 021 هجوَع
 
 یرٍح هطکلات یفزاٍاً -02-4 جدٍل
 درصد فزاٍاًی تؼداد 
 % 5 6 خفیف
 % 59 411 ضدید




-) استثاط هؼٌی P;  0/1000دس تشسػی استثاط هـکلات کلی خَاب ٍ کیفیت صًذگی تا (
 داسی یافت ؿذ.
 
 یسًدگ تیفیک تا خَاب سهاى هطکلات يیت ارتثاط -12-4 جدٍل
  
 کیفیت سًدگی
 eulaV -P هجوَع
 خفیف ؿذیذ
 هطکلات خَاب
 611 14 57 ؿذیذ
 4 2 2 خفیف 0/1000
 021 34 77 هجوَع
 
 ). P;  0/600ٍ ًیض دس هَسد ػلائن ٌّگام تیذاس ؿذى دس كثح تا (
داس ) ًـاًگش استثاط هؼٌی P;0/610اها دس هَسد هـکلات ػولی دس ػاػات تیذاسی ًیض ( 
 تَد.








 یسًدگ تیفیک تا یرٍح هطکلات يیت ارتثاط  -22-4 جدٍل
  
 کیفیت سًدگی
 eulaV -P هجوَع
 خفیف ؿذیذ
 هطکلات رٍحی
 411 93 57 ؿذیذ
 6 4 2 خفیف 0/200






























ػال فشاٍاًی تیـتشی داسد کِ ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ  03ک دس ػٌیي صیش یسیٌیت آلشطِ
ّا تیـتش اص افشاد هیاًؼال تحت تأثیش تش اػت. کیفیت صًذگی ًیض دس خَاىّا ؿایغدس خَاى
 ))100/0:Pداسی ٍخَد داسد.گیشد ٍ استثاط هؼٌیقشاس هی
داسی تیي خٌؼیت تش تَد. الثتِ استثاط هؼٌیّا ؿایغسیٌیت آلشطیک دس هطالؼِ ها دس خاًن
ًیض استثاط  1102ٍ کیفیت صًذگی یافت ًـذ. ّواًطَس کِ دس هطالؼِ هؼیي ٍ ؿشیؼت دس 
 )82داس ًثَد. (هؼٌی
داس، کاسهٌذ، ؿغل آصاد، کاسگش ٍ ِ تشتیة ؿیَع داًـدَ، خاًِاص ًظش ؿغلی تیواساى ها ت
 تیکاس تَدًذ. کِ ها استثاط هـخق تیي ؿغل ٍ کیفیت صًذگی تیواساى پیذا ًکشدین.
%  46تش تَد کِ ؿایغ reveS -etaredoMدس تیواساى  AIRAاص ًظش اًَاع سیٌیت آلشطیک تشاػاع 
ـاًذٌّذُ ایي اػت کِ اغلة تیواساى سیٌیت ؿذًذ کِ ایي هَسد ًتیواساى ها سا ؿاهل هی
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ّؼتٌذ ٍ الضاهاً تِ هؼٌی ؿیَع  reves -doMکٌٌذُ تِ هتخلق آلشطی اص ًَع آلشطیک هشاخؼِ
 کلی آى دس خاهؼِ ًیؼت.
یافت  اص ًظش استثاط اًَاع سیٌیت آلشطیک تا کیفیت صًذگی اص ًظش آهاسی استثاط هـخق
اختلال دس کیفیت صًذگی ؿذیذتشی ؿذت تیواسی تیـتش کِ دس ًتیدِ تیواساى تا )200/.:P(ؿذ.
یاتذ کِ تذتشیي داؿتٌذ کِ ّش چِ ؿذت تیواسی افضایؾ پیذا کٌذ کیفیت صًذگی کاّؾ هی
ای دس چیي دس ػال تاؿذ. ّواًطَس کِ دس هطالؼِهی reves tnatsisrePکیفیت صًذگی دس ًَع 
 ) 22لف تِ ایي استثاط دػت یافتٌذ. (پشػـٌاهِ هخت 3ًیض دس تشسػی تیواساى اص طشیق  0102
 ػلائن تیواری ٍ ارتثاط آى تا کیفیت سًدگی
تشیي ػلاهت دس تیواساى ها خاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی ٍ تا فاكلِ کوی اص اص ًظش فشاٍاًی ؿایغ
آى گشفتگی ٍ احتقاى تیٌی تَد ٍ کوتشیي ػلاهت خاسؽ ٍ آتشیضؽ چـن تَد کِ دس هَسد 
) ٍ ًیض  P;0/010داس یافت ؿذ. (کاّؾ کیفیت صًذگی استثاط هؼٌیخاسؽ ٍ آتشیضؽ تیٌی تا 
 ایي استثاط دس هَسد گشفتگی ٍ احتقاى تیٌی ّن اثثات ؿذ.
کِ دس تیواسى هَسد هطالؼِ ٍخَد سیٌَسُ ٍ احتقاى تیٌی تاػث کاّؾ کیفیت  یتِ طَس
 ؿذ.صًذگی هی
کاّؾ کیفیت  ّای هکشس ٍ خاسؽ ٍ آتشیضؽ چـن استثاط هـخق تادس هَسد ػطؼِ
 صًذگی یافت ًـذ.
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 تیواری ّای ّوزاُ ٍ کیفیت سًدگی
ّای ّوشاُ تِ تشتیة ؿیَع: ػیٌَصیت، کاّؾ تَیایی، سیفلاکغ، دس هطالؼِ ها تیواسی
کْیش، آػن، کًَظکیتَیت ٍ دسهاتیت تواػی، ػذم تَیایی، ػذم چـایی تَدًذ کِ تقشیثا ًیوی 
ّای پاساکلیٌیکی) ٍ تِ ػلت ساتطِ تِ ػلائن ٍ سٍؽاص تیواساى ها ػیٌَصیت داؿتٌذ ( تا تَخِ 
ّا تؼیاس ٍاضح اػت کِ التْاب هخاط تیٌی دس سیٌیت تؼیاس ًضدیک تیي تیٌی ٍ ػیٌَع
ّا ٍ ػفًَت ؿَد ٍ ّا  ٍ تدوغ تشؿح دس ػیٌَعآلشطیک تاػث هؼذٍد ؿذى دّاًِ ػیٌَع
د ٍ ػیٌَصیت تِ ػٌَاى یک دس تیواساى ها تا ػیٌَصیت کیفیت صًذگی ؿذیذاً کاّؾ یافتِ تَ
 )P:0/300( فاکتَس هشتثط تا کیفیت صًذگی دس ًظش گشفتِ ؿذ.
داسی ّوچٌیي کاّؾ تَیایی تقشیثا دس یک ػَم تیواساى ها ٍخَد داؿت کِ استثاط هؼٌی
) کِ دس هطالؼِ تَػکِ ًیض تیاى ؿذُ تَد.  P; 0/200تا کاّؾ کیفیت صًذگی تیواساى داؿت (
 ) 62(
% تیواساى آػن سا تِ ػٌَاى یک تیواسی ّوشاُ داؿتٌذ کِ ایي هیضاى  01/38 دس هطالؼِ ها
تاؿذ کِ الثتِ تا ایي هَسد کِ ها دس تـخیق ایي تیواسی کوتش هی OHWاص دسكذ اػلام  ؿذُ 
تشای تیواساى اػپیشٍهتشی اًدام ًذادین ٍ تؼذاد ػٌَاى ؿذُ هثٌی تش آػن دس ایي هطالؼِ 
کِ تاؿذ.ؿذُ دس تیواساى تَدُ اػت. ایي دسكذ قاتل تَخیِ هیتشاػاع تـخیق قثلی هؼدل 
الثتِ تقشیثا توام ایي تیواساى کاّؾ کیفیت صًذگی تِ كَست هتَػط تا ؿذیذ سا داؿتٌذ کِ 
 )P:0/2100(0اص ًظش آهاسی ّن ایي استثاط قاتل تَخیِ تَد.
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ت آلشطیک کیفیت شت دس فشاًؼِ اًدام ؿذ، ًـاى داد کِ سیٌیای کِ تَػط لایٌدس هطالؼِ
کٌذ ٍ تیواساى هثتلا تِ آػن ٍ سیٌیت آلشطیک دس صًذگی تیواساى هثتلا تِ آػن سا تذتش هی
ّای فیضیکی هحذٍدیت تیـتشی ًؼثت تِ تیواساى سیٌیت آلشطیک تِ تٌْایی صهیٌِ فؼالیت
 )92داؿتٌذ. (
تقشیثاً توام داسی تیي آػن ٍ کیفیت صًذگی یافت ؿذ کِ دس هطالؼِ ها ًیض استثاط هؼٌی
 تیواساى تا آػن اختلال کیفیت صًذگی ؿذیذ داؿتٌذ.
ّای آهاسی کیفیت ّا ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽدّی تِ توام پشػـٌاهِدس ًْایت ها تا ًوشُ
% اص آًْا اختلال کیفیت صًذگی  46/1تیواس هؼادل  77صًذگی تیواساى سا اسصیاتی کشدُ کِ 
تایح هطالؼات قثلی اًدام ؿذُ اص قثیل هطالؼِ ؿشیؼت ٍ داؿتٌذ کِ ایي ًتیدِ تا ً reves-doM
 )82، 62، 61هؼیي ٍ هطالؼِ ٍالشا ٍ تَػکِ ّوخَاًی داسد. (
دس ًْایت ها تِ طَس خذاگاًِ ّش یک اص هَاسد هـکلات کلی خَاب، هـکلات صهاى خَاب، 
دّی ٍ ُػلائن ٌّگام تیذاس ؿذى دس كثح ٍ هـکلات ػولی، هـکلات سٍحی دس تیواساى سا ًوش
 داسی تِ دػت آهذ کِ تیاىاسصیاتی کشدین کِ دس تواهی هَاسد اص ًظش آهاسی استثاط هؼٌی
 تاؿذ.کٌٌذُ استثاط تٌگاتٌگ ایي هَاسد تا اختلال دس کیفیت صًذگی تیواساى هَسد هطالؼِ هی
% هـکلات  89% هـکلات صهاى خَاب ٍ  69% تیواساى هـکلات کلی خَاب ٍ  18تقشیثاً 
 % هـکلات سٍحی داؿتٌذ. 59% هـکلات ػولی ٍ  09ٍ  كثحگاّی
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% تیواساى ػلائن كثحگاّی ٍ هـکلات خَاب سا داؿتٌذ  19دس هطالؼِ تیوَتی دس اػتشالیا 
ػلاٍُ تش آى  کِ ایي ػلائن تاػث ػذم سضایتوٌذی تیواساى ٍ تذخلقی دس توام سٍص تَدُ اػت
کِ دسیافت دسهاى تاػث  یداد هیکٌذػلاین سیٌیت آلشطیک دس طَل سٍص ٍضؼیت سقت اًگیض ا
 )12تْثَد چـوگیش ٍضؼیت اهَؿٌال ٍ تْثَد کیفیت صًذگی آًْا ؿذ. (
تا تَخِ تِ ؿیَع تالای ایي تیواسی دس خَاهغ ٍ افضایؾ سٍصافضٍى آى هطالؼات تیـتشی دس 
 صهیٌِ ػلل افضایؾ ؿیَع آى ٍ ساّْای کٌتشل آى لاصم اػت اًدام ؿَد.
یـگیشی ٍ تـخیق ٍ دسهاى هٌاػة تیواساى کِ ػثة دسهاى تلاؽ تیـتش دس خْت پ
 هَثش هـکلات تٌفؼی هثل آػن ٍ ػیٌَصیت ٍ... هی ؿَد.
لاصم اػت تیواساى هثتلا تِ سیٌیت آلشطیک اص ًظش تیواسیْای ّوشاُ هاًٌذ ػیٌَصیت 
 تِ آػنٍکاّؾ تَیایی ٍ آػن ٍ دیگش تیواسیْای ّوشاُ تشسػی ؿًَذ ٍتالؼکغ تیواساى هثتلا 
 ٍػیٌَصیت ٍ غیشُ اص ًظش اتتلا تِ سیٌیت آلشطیک تشسػی ؿًَذ.
ؿٌاخت دقیق هحشک ّای آلشطیک تَػط تؼت ّای هَخَد اًدام گشدد ٍ تا تَخیِ 
 تیواساى خْت پشّیض اص ایي هحشک ّا تتَاى اص تاس ایي تیواسی کاػت.
ٌذ ٍ هٌاػة اػت کِ پضؿکاى پشػـٌاهِ کیفیت صًذگی خْت تیواساى خَد سا تْیِ کٌ
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